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Pitkään Italiassa oleillut ystävä­
ni tulkitsi kokemusten valossa 
maailmanhistoriaa ja italialai­
suutta sanoen, että Jeesuksen 
täytyi olla italialainen. Jokaisen 
italialaisen miehen/pojan äiti 
on neitsyt, eikä sekään riitä, sil­
lä isoäiditkin ovat neitsyitä. Kol­
mekymppiset miehet asuvat ko­
tonaan, kun samaan aikaan heitä 
mammanpojiksi kutsuvat poh­
joismaiset lajitoverit ovat jättä­
neet taakseen yhden avio/avo­
liiton ja noin puolitoista lasta. 
Tästäkin Beppo Severgnini ke­
peässä ja oivaltavassa teoksessaan 
kirjoittaa.
Mutta välttämättä tämä ”mam­
manpoikuus” ei liity ns. kansan­
luonteeseen. Toki siinä on yh­
tenä tekijänä italialainen per­
he/sukurakkaus, mutta taustal­
la on mm. rakentamiseen ja kaa­
voitukseen liittyvä kaoottisuus, 
johon itseironinen kirjoittaja ei 
puutu. Mutta amerikkalaisen, 
Italiassa asuvan Donna Leonin 
dekkareista voi lukea, millaisen 
”ystävänpalveluksesta ystävän­
palvelus”­systeemin varaan ra­
kentuvan verkoston, jossa poli­
tiikka ja harmaa raha kietoutu­
vat toisiinsa, voi löytää kaiken­
laisten kummallisuuksien taus­
talta.
Kaikki on sitä, miltä se näyt­
tää. Etiikka ja moraali ovat ja­
lostuneet/surkastuneet estetii­
kaksi. Italialainen tarkkailee täs­
tä näkökulmasta tekoja ja tapah­
tumia, ilmiöitä ja ihmisten ul­
kokuorta. Siinä menevät sekai­
sin kaunis ja hyvä, ruma ja pa­
ha. Tämä on kirjoittajan tulo­
kulma italialaisten mentaliteet­
tiin, käyttäytymiskoodiin. He 
näkevät ja katsovat vain koiran 
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karvoihin. Niin arki kuin poli­
tiikkakin jäsentyvät esteettisesti.
Jos politiikka, raha ja rikolli­
suus sekä niiden kytkyt piilou­
tuvat kulisseihin tai ainakin sul­
jettujen silmäluomien alle (sillä 
rivi­italialainen ei halua sekaan­
tua hyvä veli ­verkostojen kyt­
kyihin), niin sitä vähemmän ta­
vallinenkaan italialainen haluaa 
jäädä niin sanotusti elämän suu­
ren näyttämön kulisseihin. Ku­
kaan ei halua olla statisti: jokai­
nen esittää pääosaa. Orson Wel­
les on todennut:
”Italia on täynnä näyttelijöitä, 
viisikymmentä miljoonaa näyt­
telijää ja suurin osa hyviä. Ne 
pari surkeaa ovat päätyneet teat­
teriin ja elokuviin.”
Tästä tulokulmasta Severgni­
ni lähestyy italialaista arkea: au­
toilua, jonottamista, jalkapalloa, 
rakentamista, elekieltä ja suhtau­
tumista rahaan ja kännyköihin.
Italiasta ja italialaisista on kir­
joitettu kirjoja, joiden annin Se­
vergnini pelkistää näin:
”Amerikkalaiset naiset ovat 
kirjoittaneet Italiasta kuin rakas­
tajastaan ja englantilaiset miehet 
kuin vihollisestaan. Todellisuus 
on tietenkin paljon monipuoli­
sempi.”
Siksi italialainen ryhtyi kir­
joittamaan italialaisista, stereo­
typioista, joissa on liioittelua, 
yksinkertaistamista ja yleistä­
mistä. Edessä tavallinen italialai­
nen arki, joka on jatkuvaa imp­
rovisaatiota, teatteria ja yhdes­
säoloa, päänäyttämöinä piazzat 
tai perheet. Yksinäistä italialais­
ta ei ole:
”Yhdessä olemisen taito, sivis­
tynyt käytös ja vaivaton vuoro­
vaikutus ovat perustavanlaatui­
sia ominaisuuksia. Pitäkäämme 
ne mielessä ja olkaamme niistä 
ylpeitä. Siihen kun ei ole turhan 
usein aihetta.”
Sitä me pohjoismaalaiset näy­
tämme kadehtivan tai ihaile­
van. Perhe on kaiken tämän 
laukaisualusta. Italialainen per­
he on neuvola ja talmudilainen 
opinahjo. Perhe on pankki ja va­
kuutuslaitos ilman allekirjoitet­
tavia vakuuskirjoja, eikä vakuu­
tuksenantajaa voi vaihtaa. Se on 
vanhainkoti, sairastupa, työvoi­
matoimisto, pensionaatti ja tie­
dustelupalvelu, jota johtavat äi­
dit niin lasten kuin lastenlasten 
ollessa kohteita. Perhe on tori, 
jossa ei myydä mitään, vaan ja­
ellaan runsaasti lahjoja ja käy­
dään kauppaa kaikesta. Mut­
ta tämä tori taitaa olla levinnyt 
laajemmallekin italialaiseen kan­
salaisyhteiskuntaan.
Perheen fyysinen ja mentaali­
nen keskus on ”tintello”, jonkin­
lainen ruokailunurkkausolohuo­
ne, jossa puhutaan aina ja kai­
kesta. Italialaisilla on sekä kie­
li että kitalaki. Puhunta ja ruo­
kailu. ”Lasten kasvatus alkaa – 
mikäli se alkaa – ruokapöydän 
ääressä.” Kun alkoholin naut­
timiselle ei ole säädettyä ikära­
jaa (tai jos on, kukaan italialai­
nen ei ole siitä tietoinen), ”jälki­
kasvun alkoholivalistus on jätet­
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ty perheiden vastuulle, eikä pul­
lo ainakaan toistaiseksi kuvasta 
mitään intohimojen ruumiillis­
tumaa, vaan tapaa pidetään mie­
lellään hallinnassa”. Mutta se lie­
nee ymmärrettävää, koska viini 
on heille elintarvike, kun suo­
malainen joutuu mieltämään 
sen päihteenä.
Olohuoneen nurkassa on sit­
ten televisio, jota vähän lehtiä 
lukevat italialaiset seuraavat. Ja 
anti on mitä on, paljaan pin­
nan estetiikkaa. Ne jotkut, jot­
ka lukevat, ovat tilastojen mu­
kaan tällä hetkellä kiinnostunei­
ta kirjoista, joissa katsellaan yh­
teiskunnan kulissien taakse. Yk­
si myyntitilastojen kärjessä keik­
kuva kirja on Severgninin työ­
tovereiden kirjoittama kirja La 
Casta (kasti). Siitä näkyy, että 
vanhoista puhdistuksista huoli­
matta korruptiosta ei ole pääs­
ty eroon, vaan nuoret sukupol­
vet ovat asettuneet vanhoihin 
toimintatapoihin. Siitä näkyy 
myös se, että vaikka italialaiset 
poliitikot eivät ole oikein onnis­
tuneet parantamaan kannatta­
jiensa arkea ja olosuhteita, omat 
asiansa he ovat järjestäneet par­
haiten koko Euroopassa. Ja py­
syvästi.
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